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BOOKS RECEIVED FOR REVIEW 
The following books have been received by the HSTC Bulletin for review. As a new journal, the Bulletin has no large pool of reviewers and we ask our readers to offer their services to review books of interest to them. Contact the Associate Editor, Mr Arnold Roos, 166 Bayswater Ave., Ottawa, K1Y 2G3. 
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